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ABSTRAK 
 
Agus Setiawan Permadi. 2014, SKRIPSI. Judul : “Implementasi Pengelolaan Modal Kerja 
Dalam Meningkatkan Profitabilitas” (Studi Pada UMKM “UD PASTI 
MAJU” Peternakan Ayam Petelur Kabupaten Blitar) 
Pembimbing : Fitriyah, S.Sos., MM 
Kata Kunci : Modal Kerja, Efisien, dan Profitabilitas 
 
Modal kerja sangat penting bagi UMKM, dalam batas-batas yang ideal, yaitu tidak 
terlalu besar dan tidak terlalu kecil sehubungan dengan penggunaan modal kerja yang efisien 
untuk meningkatkan profitabilitas UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efisiensi penggunaan modal kerja dalam meningkatkan profitablitas pada UMKM Ayam 
Petelur Kabupatan Blitar. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan model studi 
kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 
dokumentasi, observasi, dan tringulasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan 
mengumpulkan data kemudian diolah dan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif 
yang bertujuan mendeskripsikan efisiensi penggunaan modal kerja dalam meningkatkan 
profitabilitas dengan cara membandingkan neraca UMKM untuk tiga periode, membuat 
laporan sumber dan penggunaan modal kerja, analisis efisiensi penggunaan modal kerja dan 
dilengkapi analisis rasio profitabilitas. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) selama tiga tahun UMKM “UD PASTI MAJU” 
Peternakan Ayam Petelur kabupaten Blitar, penggunaan modal kerja yang dilaksanakan yaitu 
didasarkan pada kebutuhan untuk membelanjai operasional sehari-hari, menutup kerugian 
usaha, pembelian aktiva tetap dan membayar hutang jangka panjang. 2) Dari analisis rasio 
efisiensi penggunaan modal kerja dan rasio profitabilitas menunjukkan bahwa implementasi 
pengelolaan modal kerja di “UD PASTI MAJU” berjalan efisien dan juga dapat 
meningkatkan profitabilitas. Dan sebaiknya  UMKM “UD PASTI MAJU” mengalokasikan 
kelebihan uang yang tidak dimanfaatkan untuk diinvestasikan jangka pendek dan memanfaatkan 
sumber daya yang ada dengan maksimal untuk pencapaian keuntungan yang maksimum. 
ABSTRACT 
 
Permadi, Agus Setiawan. 2014, Thesis. Title: “The Implementation of Occupation Auxiliary 
Management in Increasing the Profitability” (Case Study in UMKM “UD 
PASTI MAJU” Peternakan Ayam Petelur Kabupaten Blitar) 
Advisor : Fitriyah, S.Sos., MM 
Keywords : Occupation Auxiliary, Efficiency, and Profitability 
 
Occupation auxiliary is very important for UMKM, in the ideal limits, it is not too big 
and too small due to the use of occupation auxiliary which is efficient to increase the 
UMKM’s profitability. The purpose of this research is to recognize the efficiencies of the use 
of occupation auxiliary in increasing the profitability in UMKM Ayam Petelur in the Blitar 
Regency. 
This research utilizes descriptive qualitative which use study case model. The data 
collection of this research use interview, documentation, observation, and triangulation. The 
data analysis which is used in this research are, first is data collection. Then processed and 
analyzed by descriptive method which has a purpose to describe the efficiency of the use of 
occupation auxiliary in increasing the profitability by comparing the UMKM’s scales for 
three periods, make a report about the use of occupation auxiliary, the efficiency of the use of 
occupation auxiliary analysis and complemented by ratio of profitability analysis.  
The findings of this research showed that 1) in three years UMKM “UD PASTI 
MAJU” Peternakan Ayam Petelur in Blitar Regency, the use of occupation auxiliary which is 
applied are based on the need of daily expulsion, cover the exertion’s loss, buy the permanent 
assets and pay the long-term debt. 2) from the analysis of efficiency ratio, the use of 
occupation auxiliary and profitability ratio showed that the management implementation of 
occupation auxiliary in UMKM “UD PASTI MAJU” walks efficient and also increasing the 
profitability. In suggestion, the researcher said that the allocation of financing surplus had 
better to invest in short-term and utilizes the available resource maximally to obtain the 
maximal benefit. 
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    ﰲاﻟﺒﺤﺚ ) ﻄﺒﻴﻖ ادارة رأﲰﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺗ: " اﳌﻮﺿﻮع. اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ, ٤١٠٢, اﻏﺲ ﺳﺘﻴﺎوان ﻓﺮﻣﺎدي
   اﻟﺸﺮﻛﺔ   UJAM ITSAP DU (ﺑﻠﻴﺘﺎر
  ﻓﻄﺮﻳﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:     اﳌﺸﺮﻓﺔ
  اﻟﺮﲝﻴﺔ ,اﻟﻜﻔﺎءة,رﺋﺴﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ :  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
  
     
ﻗﻞ وﻻ اﻛﺜﺮ ﻻ , رﺋﺴﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﻌﲏ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺜﺎﱄ ﻋﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ رﺋﺴﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ  
  ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ رﺋﺴﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ . ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
  . ﺑﻠﻴﺘﺎر" UJAM ITSAP DU "ﰱ زﻳﺎدة اﻟﺮﲝﻴﺔ ﰱ اﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ  
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  . رﺋﺴﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ, رﺋﺴﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞﺻﻨﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺻﻞ و اﺳﺘﻌﻤﺎل 
  اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  اﺳﺘﻌﻤﺎل رﺋﺴﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞان  , ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات( 1)ﳛﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ   
ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ( 2.)ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل اﳌﻘﺮرة, ﻣﻐﻂ اﳋﺴﺎرة, ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻫﻮ ﻟﻠﺸﻐﺎل اﻟﻴﻮﻣﻲ" UJAM ITSAP DU " 
 ITSAP DU "ﲢﺼﻞ ان ﺗﻄﺒﻴﻖ رﺋﺴﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻐﲑة, اﻟﺮﲝﻴﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ رﺋﺴﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﰲ 
  .  ﲡﺮي ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ و ﲤﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﺮﲝﻴﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎر" UJAM
   
 
